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зависят исключительно от творческих способностей студента. Таким образом, использование промышленных 
систем приведет к тому, что либо студенты должны быть выполнять работы по строгим стандартам, с заранее 
заданной структурой программы, что лишает такой процесс составляющей творческого поиска и самообучения; 
либо на каждую работу необходимо будет написать собственный тест, что приведет к загруженности 
преподавателей. В связи с этим, актуальной является разработка такой методики тестирования студенческих 
работ, которая бы устраняла недостатки существующих подходов.
Поэтому разрабатывается система автоматизированного тестирования работ студентов (САТРС), 
внедрение которой позволит значительно повысить эффективность проверки студенческих работ.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. исследование существующих моделей и подходов к решению задачи автоматизированного 
тестирования;
2. разработка модели тестирования студенческих работ, исследование принципиальных отличий 
от промышленного тестирования;
3. разработка и реализация моделей вариантов лабораторных работ, тестирующих скиптов;
4. разработка методов автоматизации анализа реализованного варианта лабораторной работы;
5. программная реализация системы;
6. апробация и опытная эксплуатация системы.
Применен метод автоматизации анализа реализованного варианта лабораторной работы. САТРС на 
вход получает готовую программу и скрипт, задающий функционал работы. Анализ пользовательского 
интерфейса проводится автоматически, система определяет элементы интерфейса и проверяет их функционал в 
соответствии с описанием в скриптах.
Практическая ценность заключается в разработке методики автоматизированного анализа интерфейса, 
что может найти применение в ряде задач, связанных с разработкой ПО. Успешное завершение работы 
приведет к значительному росту производительности преподавателей при проверке лабораторных работ, 
повысит максимально возможное число студентов в лабораторной подгруппе.
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Большое значение в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием в вечерних 
и заочных вузах, на факультетах и отделениях университетов имеют вопросы методики преподавания. Помимо 
наличия общих учебников и учебных пособий по начертательной геометрии и техническому черчению в 
помощь студентам заочной и вечерней форм обучения регулярно издаются методические пособия по 
дисциплине. Самостоятельная работа студентов вечерников и заочников над учебниками и учебными 
пособиями, является основой выполнения учебного плана. Отличительная особенность такой формы обучения 
- значительно меньший, в сравнении с дневной формой обучения, контакт студентов с преподавателем, что 
наиболее актуально в отношении студентов с невысокой степенью организованности и самодисциплины. 
Одним из важнейших условий повышения эффективности и качества учебного процесса подобных форм 
обучения, является систематическое получение преподавателем объективной информации о степени усвоения 
дисциплины студентами. Контроль и оценка знаний- необходимая часть образовательного процесса. В 
настоящее время на кафедре широко используются традиционные методы текущего контроля:
Графическая работа, основной метод контроля как теоретических знаний, так и практических 
навыков, полученных студентами по дисциплине начертательная геометрия и инженерная графика.
Устный опрос студента преподавателем.
Письменный опрос, который проводится как небольшая самостоятельная или контрольная работа, 
целью которой является выяснение как теоретических, так и практических знаний по предмету.
Тестирование- один из вариантов контроля теоретических знаний студентов по дисциплинам 
начертательная геометрия и инженерная графика, особенно актуальный в связи с тем, что знание теории 
необычайно важно при выполнении графических работ. Данная форма контроля знаний поможет самому 
студенту определить объективный уровень его подготовки и провести самодиагностику пробелов и недостатков 
в его образовании, а также позволит преподавателю внести необходимые корректировки в процесс обучения, 
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для совершенствования его содержания, оценить степень усвоения учебного материал студентами за 
определенный период, выявить успехи в изучении, пробелы и недостатки в знаниях, умениях и навыках у 
отдельных студентов и у всей группы в целом, определить качество усвоения пройденного материала.
Тестовый контроль, осуществляемый преподавателем, в сочетании с другими формами контроля и 
самоконтролем дает возможность каждому студенту адекватно воспринимать результаты обучения и 
принимать меры к устранению обнаруженных недостатков. Помимо того, большое количество времени при 
беседе преподавателя со студентом занимает выяснение понимания теоретических основ дисциплины. Таким 
образом, проверка знания основ предмета позволяет сосредоточиться на конкретных вопросах при проведении 
консультации со студентом.
Текущий контроль теоретической составляющей курса и промежуточную аттестацию студентов 
заочной и вечерней форм обучения по дисциплине начертательная геометрия и инженерная графика, возможно 
проводить в виде тестирования. Возможны следующие варианты тестирования студентов:
Модульное тестирование - подразумевающее контроль успеваемости по каждому из разделов 
изучаемой дисциплины.
Предэкзаменационное тестирование - проводящееся после прохождения всех разделов изучаемой 
дисциплины. Успешное прохождение предэкзаменационного тестирования студентом может служить 
основанием для допуска студента к экзамену.
За счет обширной базы вопросов по начертательной геометрии и инженерной графики, задания по всем 
видам тестирования формируются индивидуально для каждого студента. Сам процесс тестирования возможно 
проводить как в компьютерном классе кафедры «Начертательной геометрии и технического черчения», так и в 
виде распечатанного текста на бумаге. По результатам тестирования возможна простановка оценок как по 
четырехбалльной шкале -«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», так и по 
двухбалльной шкале- «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Тестовая технология контроля теоретических знаний позволяет:
1. Проводить индивидуальный контроль знаний каждого студента.
2. Проверять уровень знаний на всех этапах процесса обучения.
3. Сочетать ее с другими традиционными формами педагогического контроля.
4. Исключить субъективную оценку знаний, основанную на недостаточном знании преподавателя 
об уровне подготовки студентов, и психологическом состоянии студента.
5. Проводить как бумажное, так и компьютерное тестирование.
6. Предъявлять единые требования ко всем испытуемым, вне зависимости от их прошлых 
учебных достижений.
7. Стимулировать постоянную работу всех студентов.
В связи с большой насыщенностью дисциплины графическими заданиями, требуется значительное 
количество времени на ответы и проверку вопросов. Поэтому был выработан подход, при котором в качестве 
задания даются графические изображения, обладающие определенными свойствами. В процессе прохождения 
теста студент выбирает один из вариантов ответа на вопрос, представленный изображением, или же выбирает 
правильный вариант изображения из нескольких. Данный подход обеспечивает как единство требований в 
рамках принятого стандарта, так и способствует повышению объективности проверки знаний студента. 
Разработка тестовых заданий проводится по трем разделам дисциплины: начертательная геометрия, 
проекционное черчение и машиностроительное черчение.
В настоящее время существует большое количество программных продуктов, позволяющих проводить 
тестирование студентов по дисциплинам начертательная геометрия и инженерная графика. Это программы как 
для дистанционного обучения, способные проводить тестирование в режиме онлайн, так и для контроля знаний 
в компьютерном зале кафедры Начертательной геометрии и технического черчения ИрГТУ.
В преобладающем большинстве программ существуют следующие возможности:
1. Индивидуальные параметры входа как для преподавателя, так и для каждого студента, с 
возможностью долговременного хранения и анализа информации.
2. Пропуск заданий, с возможностью предъявления их вновь в конце теста.
3. Задание вопроса в графическом виде, вопроса с несколькими вариантами ответа, вопроса с 
необходимостью написания студентом ответа.
4. Задание уровня сложности теста и варианта простановки результирующей отметки.
5. Задание времени на прохождение как самого теста, так и каждого отдельного вопроса.
6. Случайный выбор вопроса из базы, на основании заранее проставленных рейтингов их 
сложности.
7. Наличие развернутого обоснованного ответа на вопрос в режиме обучения или после 
прохождения теста.
Возможность использования тестов для самопроверки теоретических знаний по дисциплине имеет 
большое психологическое значение, повышает дисциплину и самоорганизованность студента. С ее помощью 
студент реально убеждается в том, как он овладел знаниями, проверяет правильность выполнения действий, 
оценивает практическую значимость результатов выполненных заданий.
Таким образом, тестирование студентов заочной и вечерней форм позволяет установить качество 
теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся.
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На современном этапе развития общества модернизация системы образования предъявляет новые 
требования к методам и технологиям преподавания различных дисциплин, особенно в рамках высшей школы.
В учебных планах большинства дисциплин, «Безопасности жизнедеятельности» в частности, 
лекционная форма обучения остается преобладающей. Однако, проведение лекций толь ко традиционными 
методами резко снижает интерес к обучению и эффективность восприятия информации. Основным 
современным принципом проведения лекций должен стать принцип максимальной визуализации подаваемого 
материала в виде презентаций с использованием мультимедийных средств обучения. Это позволит при 
проведении занятий, например по безопасности жизнедеятельности, в частности демонстрировать новые 
образцы систем, обеспечивающих безопасность на рабочем месте и в быту, принципы их работы, особенности 
использования, учитывая то, что в большинстве случаев*учиться по реальным системам невозможно.
Удобство и наглядность в проведении занятий с использованием презентаций обеспечивается только с 
учетом некоторых условий, которые повышают эффективность восприятия информации.
Презентационные слайды могут быть представлены в текстовой форме, в виде рисунков, фотографий, 
диаграмм и таблиц. Опыт проведенной работы показывает, что каждая из этих форм, для достижения 
максимального обучающего эффекта, должна подчиняться некоторым правилам.
Временная память обычного человека может устойчиво некоторое время держать в себе не более 5-7 
объектов. Поэтому не рекомендуется перегружать слайд большим количеством однотипных объектов.
Если такие объекты размещены равномерно на слайде, зрительно информация будет воспринимается 
слушателями с большим трудом. На слайде необходимо расставлять акценты, представляющие собой либо 
выделенные в общей массе разными способами объекты, либо отдельные объекты, отделять друг от друга 
свободным пространством.
Текст на слайдах лучше всего использовать строгий с четко выраженными углами букв, например 
«Arial». Текст по отношению к фону должен быть максимально контрастным, не иметь объема и теней.
Нельзя до бесконечности экспериментировать с цветом шрифта. Лучше всего в качестве базовых 
использовать три цвета: красный, синий и черный. Однако применительно к «Безопасности 
жизнедеятельности» необходимо вводить так называемые сигнальные цвета - в добавление к красному, это 
желтый и зеленый, которые соответственно символизируют: опасность, внимание и безопасность. Это будет 
способствовать лучшей концентрации внимания. Термины лучше приводить на отдельных слайдах, если их не 
нужно сравнивать между собой. Очень тяжело воспринимаются тексты более чем в 2-3 коротких предложения 
и таблицы с большим количеством цифр. Лучше эти таблицы приводить в форме графиков или диаграмм.
Диаграммы должны быть крупными и не сочетать в себе большое количество цветов, особенно близких 
по цветовой гамме. Приветствуется использование нестандартных диаграмм, сочетающих в себе различные 
фигуры, сказочных и мультипликационных персонажей, различных по форме и размеру, создающих различные 
ассоциации и метафоры с содержанием текущих элементов дисциплины.
Хорошо воспринимается аудиторией представление опасных ситуаций с использованием различных 
юмористических рисунков. Это дает некоторую эмоциональную разрядку и прекрасно откладывается в памяти 
слушателя, а потом также легко воспроизводится при контроле знаний.
Самыми эффективными являются презентации с заранее подготовленным печатным материалом, 
который представлен в виде опорных конспектов, дающий также возможность для записи дополнительной 
информации. Это максимально повышает степень усвоения материала дисциплины.
Однако же презентация даст соответствующий образовательный эффект только тогда, когда 
представленный материал будет построен в четкую логическую цепочку, когда будет обеспечиваться 
восприятие объекта, темы, процесса целиком, а не отдельных его элементов.
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